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La sostenibilidad y sustentabilidad de  nuestros grupos es la tarea que estamos  abordando 
como una prioridad. Esta tarea exige rigor, trabajo, sustento y un espacio para el diálogo 
permanente entre la universidad, los grupos, las empresas, los organismos del estado y 
la comunidad, para discutir y captar recursos para investigaciones
La consolidación de los grupos implica,  a veces, reglas, compromisos y responsabilidades 
que no se han explicitado y el reglamento de incentivos y propiedad intelectual presenta 
vacíos, dudas, temores entre los actores sociales de la investigación.  Estas dudas de 
disiparán solo en la medida que se consolide el clima de confianza y  colaboración 
que estamos propiciando, así también rebasaremos “la competencia” solo por los tops 
y clasificaciones que  permiten solo captar recursos de investigación consolidando la 
cultura de la investigación.
La generación de espacios sólidos de colaboración  permiten  caminar hacia la 
transdisciplinariedad, la colaboración  entre los grupos, el trabajo con las empresas  y 
las instituciones del estado que permita modificar significativamente  el impacto sobre 
nuestras comunidades en particular y nuestra sociedad en general,  contribuyendo al 
enriquecimiento y la transformación de los planes de estado como producto de los 
resultados de investigación.
Igualmente el tipo de constitución, el tiempo dedicado a la docencia y la investigación, 
los productos solicitados a los grupos e investigadores, los congresos y responsabilidades 
de los  investigadores, los incentivos y la distribución de utilidades  productos de 
patentes,  resultados y explotación comunal es una discusión  permanente que tenemos 
que abordar los actores sociales de la investigación  en el periodo 2009-2010.l
